

































ISRが結成当時に掲げた目的は 3つある。第 1に、義援金を集めること。第2に、 ISRがレイテ
fjへ行き、文ほl也l成を[両:接探りだすことっそして、第 3に、 1;G1f)Jは支援地域の平常生活の11I1仰を
見込み、;)年間はあtけるということだった 1SRぴ){舌動を広く??知する円[内でド刷、守oook公式ガイ
1結成、li初は、 iOrientalSky Project (OSP)J を私乗っていたが、 i首動i人J'j，:の変化に伴い 2015年に ISR-ConnActionと改名っ
UNYV派泣・ ]， 2016午 (派i辿庄う先l包己ウ力ンタ) (山ht廿tpド)苅s:ジ//
2 2017年 (ωiI氏市j芭先ノえンクグやラデシユ テロ発寸乍:のため巾!リ|卜今)
i トビタテi同干:: j 2015午(ラオス) (https://www.toyo・a(・jp/sitc/日akuho日/9264I.htrn1)
，2 2016年(フィリビン) (hltp:/ /www.loyo.ac.jp/inlernalional-exchange/ies/program/31R7 ;16/) 
玄.2017 1下(アメリカ・フィリピン)
主.201R年(フィリピン・ウガンタ) (諸事情により、ウカ心ンダ間半を断念)
1 Ki¥KEH八SHIプロジェケト、 20141下 (https:川日引引にtoyo・ac.jp/ s itc/ rds-global/59182. htrn 1) 
" u本語ノ¥ートナース・ i2015 Ijド(タイ) (htlpS:/ /www.toyo・ac.jp/ぉite/rds-glohal/10IM3.hlm!) 
20181下(インドオ、シア)
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同 l ブノントJI判花予定閃 (2014年'/)山、 l か、合的る村!c(と漁船 ilf山.2 ブノンヰ、J-u}札IliWしよ二集会Jお



































7 サクラモヒラ:htlp:/ /www.sakuramohila.com/ 
98 
写真3 託児所内の子供達 写真4 託児所の内装 写真5 完成した託児所 写真6 ソーラー電機
1 )だ。村に流れる川を手漕ぎで外洋まで上り、そこで、糸を垂らして魚を釣るのである。糸釣
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